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UNIVERSITY BAND 
THE UNIVERSITY ANNOUNCES THE CONFERRING OF THE . 
FOLI.O~VING HONORARY DEGREES: 
The Degree of Doctor _of Laws on: 
The Rev. Norbert C. Hoff, S.T.L.; Ph.D., Helena, Montana._· 
William J. Donovan, Buffalo·, New York. 
Patrick E. Crowley, New York City. 
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THE FACULTY OF THE COLLEGE OF 'AR'l'S AND LETTERS AN-
NOUNCES THE CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Deg1·ee of Docto1· of Philosoph1J on: 
Rev. Andrew Capesius of the Order of St. Benedict, S•t. 
Bernard, Alabama. 
A.B., St. Bernard's, 1912: A.M., University of Notre D_nme, 1924. 
Major Subject, Economics. Thesis: "Distributism." 
The Degree of Maste1· of Arts on: 
Cyril A. Costello, Providence, Rhode Island. 
A.B., Providence College, 1927. Major subject, Boy Guidance. Thesis: 
"The Volunteer Boy \Vorker and Mental 'Hygiene."· 
Francis .T. Culhane, Cambridge, Massachusetts~ 
Ph.B., Boston College, 1925. Major subject, Boy Guidance. Thesis: 
"Harmful Influence of the Motion Picture on the Boy." 
Arthur James Evans, Woodstock, Illinois. 
A.B., St. Edward's University, 1926. Major subject, Boy Guidance. 
Thesis: "Health Education 'l'hrough Recreation.'_' 
lVIacolm Keith Hatfield, Niles, Michigan. 
Ph.B. in Education, University of Notre Dame, 1927. 1\Iajor subject, 
Education. Thesis: "Present Organization of Personnel Work in Rep-
resentative Institutions." 
Thomas Edward Harney, Cloquet, Minnesota.· 
B.S. in Education, Superior State Teacl1ers' Oollege, 1926. 1\Iajor 
subject, Education. Thesis: "The Rugg Reorganization of the Social 
Sciences in the Junior High-Sc~ool." 
Linus Donoyan Maloney, Lauverne, Minnesot~. 
A.B.. University. of Notre Dame, 1928. :Major subject, English. 
Thesis: "Some Promising Poets of the War· Time." 
Lyle Edward Maloney, Lauverne, Minnesota . 
A.B., University of Notre Dame, 1928. Majo1'. subject, English. 
Thesis: "An Introdu~tion to Letters us Literature." 
T. Russell McGrath, Providence, Rhode Islanil. 
A.B., Providence College; 1927. Major subject, Boy Guidance. :Thesis: 
"The Unde1·privileged Boy and His Reading." 
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Stephen M. Murray, Providence, Rhode Island. 
A.B., Providence College, 1927. Major subject, Boy Guidance. Thesis: 
"Vocational Scouting." 
George M. Neylon, Galesburg, Illino~s. 
A.B., Lrunbart College, 1925. Major subject, ·Boy Guidance. Thesis: 
"The Needs and Values of 1\iusic in Boy-Work, Their Recognition and 
Attainment." 
Martin J .. O'Phelan, St. Paul, Minnesota. 
A.B., St. Thomas College, 192G. Major subject, Boy Guidance. Thesis: 
"The Needs and Values of Children's Dramatics-Their Recognition 
and Attainment." 
John Francis Reilly, Memphis, Tennessee. 
A.B., St. Edward's University, 1927. Major subject,. Boy Guidance. 
Thesis: "Development of Character Traits· ·Through Playground Ac-
tivities." 
Stephen Joseph Schneider, Rice Lake, Wisconsin. 
A.B., St. John's University, 1925. Major subject, . Boy Guidance. 
Thesis: "'l'he Visiting 'l'eacher :Movement Is a Necessary Part of a 
Community's Program of Attack on ·Crime." 
George J. Ullrich, Jr., St. Louis, Missouri. 
B.C.S., St. Louis University, 1927. Major subject, Boy Guidance. 
Thesis: "Content of a Curriculum in Org~nized Crunping for Students 
Majoring in Physical Education," 
Sister Mary Vera of the Sisters of Notre Dame, Cleveland, 
Ohio. 
B.S. in Edueation, John Carroll University, 1928. Major subject, 
Education. Thesis: "A Comparative Study of Elementary \York-
Type Silent Reading Texts." 
Sister Mary Winfred of the Sisters of Notre Dame; Cleve-
land, Ohio. 
B.S. in Education, Notre Dame College, 1927. Major subject, Educa-
tion. Thesis: "Survey of Mathematics Courses in State Teachers' 
Colleges as Revealed by Catalogues." 
The Degree of Bachelo1' of ·A·rts on:· 
Edward Lawrence B.arrett, Albany, Oregon. . . 
Joseph David Bar1~y, c;s.C., Notre Dame, Indiana. 
*Paul Charles· Bartholomew,- South· Bend; Indiana. 
Joseph Edward Baum, Battle Creek, Michigan. 
Charles Edward Bemben, Lyndora, Pennsylvania. 
James Murphy Brady/Pocatello, Idaho. 
Robert James Brenminl Northampton, Massachusetts. 
**Edward William Brown~ Racine,. Wisconsin .. 
·*John Richard Brown, Racine, Wisconsin. 
Charles Louis Burke, Davenport, Iowa.: 
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John Francis Patrick Burke, Clinton, Massachusetts. 
William Henry Burns, Scranton, Pennsylvania. 
Thomas Francis Carey, Rutherford, New Jersey. 
Eugene J. Carlin, Haskell, Oklahoma. 
**Vincent Francis Carney, Rochelle, .Illinois.· 
**Lawrence Augustine Carton, Red Bark, New Jersey. 
Ross Paul Ceffalio, Chicago, Illinois. 
Paul Eugene Charleton, Lakewood, Ohio. 
Russell ·Frank Christe, Lake Worth, Florida. 
John Michael Cianci,: New Britain, Connecticut. 
Sam Arthur Colarusso, Newark, New Jersey. 
**William J. Coughlan; C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Gerald Joseph Crowley, Medford, Massachusetts. 
James Martin Curry, Boston, Massachusetts. 
Joseph John Daigneault, Jr., Chicago, Illinois. 
Carl John DeBaggio, Eldora,· Iowa. 
Edward K. DeRyke, Kansas City, Kansas. 
*Robert Andrew Dick, Denver, Colorado. 
Joseph V. Dire, Jr., Oak Park, Illinois. 
*Franklyn Eugene Doan, Lima, Ohio. 
·walter Anthony Donnelly, New York City, New York. 
*John William Dorgan, Chicago, Illinois. 
Paul Joseph Driscoll, Auburndale, Long Island, New York. 
*Raymond Paul Drymalsld, Chicago, ·Illinois. · 
John Andrew· Dudas,· Monessen, Pennsylvania. 
**George L.· Dum, C.S.C., Notre Dame, Indiana .. 
Edward Joyce Fahey, St. -Paul, Minnesota. 
Clinton Henry Faille, Chicago; Illinois. · · 
*Ernest Joseph Ferro, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*David Fields, Sharon, Pem1sylvani"a.-
George Francis Fitch, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Joseph Anthony Fitzgerald, Cleveland, Ohio. 
Joseph Gerard Friel, Bro·oklyn, New York. · 
*Edmund Charles Garrity, Chicago, Illinois. 
**Joseph N. Garvin, C.S.C., Notre·Dame, Indiana. 
**James P. Gibbons, C.S.C~, Notre Dame, Indiana. 
John Marshall Giltinon~ Chicago, Illinoi~. 
*John Stephen· Gosselin, Aurora, Illinois. : 
Jack Irwin Grey, Jr., Richburg, New York. 
Ted James Griffin, Binghamton, New York. 
Jules Grossman, South Bend, Indiana. 
**,John J. Harrington, C:S.C;, Notre Dame, Indiana.· 
John Francis Har~ison, Stamford, Connecticut. 
*~Cum Laude 
**-1\fngna Cum Laude 
***-Maxima Cum Laude 
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*Thomas Victor Hart, Dunkirk, Indiana. 
*Walter Vincent Hart, Chicago; Illinois. 
**Joseph Patrick Hartnett, New· Rochelle, New York. 
*Charles William Heineman, Connersvil~e; Indiana. 
*John Vincent Hinkel, 'Vashington, D. C. 
Charles Everard Hoover, Oak Park, Illinois. 
Cornelius Anthony Hooyboer, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Joseph George Jachym, Westfield, Massachusetts. 
Karl Francis Johnson, Kokomo, -Indiana. · 
*Cyril Anthony Jones, Reading, Pennsylvania. 
G. Francis Jones, South Bend, Indiana.· 
*James Edward Keating, Conneaut, Ohio. 
*Joseph Harold Kelly, Endicott, New_ York. 
Thomas Donald Kelly, Park Ridge, Illinois. 
Paul Raymond Klock, Lake Bluff, Illinois. 
**Kenneth Joseph Konop, South Bend, Indiana; 
Leonard Peter Krantz, Carbondale, ·Pennsylvania. 
*'Villiam Henry Krieg, Indianapolis, Indiana. -
Thaddeus Ed\vard Labedz, ·Portsmouth, Ohio. 
*Thomas James Lane, C.S.C., Notre Dame, Indiana.: 
Thomas Summers. Lawless, Freeport, Illinois. 
John Vincent Leddy, Elmhurst, New York. 
Thomas Martin Lee, Canton,· Ohio. 
David S. Lehman, Denver, Colorado. 
William Connolly Loughran; Hazleton, Pennsylvania. 
*Joseph F. Luttman~ C.S.C., Notre Dame, Indiana.· 
Robert Paul Manix, Greenville, Ohio. 
Joseph Francis Manning, Clarks Summit,· Pennsylvania. 
Michael Laurence Mason, Mason City, Iowa. 
Walter Joseph McAloon, New Hampton,- Iowa. 
**Francis A. McAnaney, Yonkers, New York.-
**Bernard Leo McAvoy, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Charles Donald McColl, Toledo, Ohio. 
Patrick Stanley McDougall; ·Alpena, Michigan. 
*Archibald M. McDowell,· C.S.C:, Notre Dame, Indiana. 
Paul Cleveland· McElroy, Nonvalk, Connecticut .. 
Daniel Joseph McNally, Superior~ Wisconsin. 
Thomas Michael McNicholas, Chicago,· Illinois. 
**Theodore J. Mehling, C.S.C., Notre Dame, Indiana. · 
*Charles Edwin Meyer, Kansas City, MissourL 
Leo Lawrence Michuda, Chicago,. Illinois. 
*John Foran Mitiguy, Burlington, Vermont. 
**John A. Molter, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*George Martin Monroe, Macomb, Illinois. 
Richard Paul Moody, Chicago, Illinois. 
John Francis Moran, Youngstown, Ohio. 
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Joseph Charles Morrell, Jr., Brooklyn, New York. 
*James F. Mulcaire,· C.S.C.~ Notre Dame,· Indiana. 
Robert Guide Newbold, Rushville, Indiana. 
Louis Fox Niezer, Fort Wayne, Indiana.· 
**James. Edward Norton, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
James Richard N owery, Shreveport, . Louisiana. 
*Donal Joseph O'Brien, Elmhurst, Long Island, New York. 
Joseph Gabriel O'Bryan, St. Paul, Kansas. 
Gerard Patrick O'Connor, Erie~ Pennsylvania. · 
James Canice O'Connor,.Jr., Ne\v York City, New York. 
Joseph Bernard O'Hanley, ·Chicago, Illinois. 
*Henry Benjamin Olbricht~ Queens, Long Island, New York. 
***Christopher John· O'Toole, C.S.C., Notre Dame, Indiana. · 
*James Michael O'Toole, San· Diego, California. 
John Joseph Reuther, Arlington, New Jersey. 
*Regis Henry Riter, C. S.C., Notre Dame, Indiana. 
Robert Henry Roueche, Erie, Pennsylvania. 
*James Charles Roy, Fort \Vayne, Indiana. 
**Oslmr Delphin Rust, Little Rock, Arkansas. 
Th«;>mas Anthony Ryan, Rushville, Indiana. 
*David 'William Saxon, Jr., Memphis, Tennessee. 
**John W. Scheberle, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Hubert Arthur Schimberg, .Cedar Rapids, Iowa. 
Cletus P. Schneider, Lakewood, Ohio." 
Alvin R. Sebesta, Bonesteel, South Dakota. 
*Reynolds Charles Seitz, Chicago, Illinois. 
*Thomas Charles Shea,· Chicapee· Falls, Massachusetts. 
J ohri Joseph Simones, Dubuque, Iowa. 
Frank E. Siudzins1d, Chicago, Illinois. 
Joseph Gerard Smietanka, Chicago,. Illinois. 
Frank Allen Sinola, Notre Dame, Indiana~ 
Joseph Aloysius Svete, ~rain, Ohio. 
Clifton James Trombley, Detroit, Michigan. 
*Robert M. Tyler, Kansas City, Missouri. 
Clayton Francis Tyo, Massena, New York. 
Harrr Manfred Vezie~ McDonald, Pennsylvania. 
LOuis Joseph Vitale, Willoughby, Ohio. 
*Joseph Frederick Voorde, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Sylvester Nicholas \Vagner, Iron Junction, Minnesota. 
*Jay Franklin Walz, South. Bend, Indiana. 
*George Clayton Wanek, ,Aurora, Nebraska. 
**George James Welsh, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
**Arnold Ledgerwood Williams, Indianapolis, Indiana. 
Otis Sylvester. Winchester, Cleveland Heights, Ohio. 
Charles Patterson Wolfram, Clevehind, _Ohio. 
·Michael Joseph Yanulewicz, Luzerne,. Peimsylvani~ .. 
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Joseph Richard Yoch, St. Louis, Missouri. 
*Charles J. Young, C.S.C., Notre Dame, Indiana: 
Murray Anthony Young, Porteau, Oklahoma. 
Francis Lawrence Zappone, Lewistown, Montana. 
·The Degree of Bachelor of Science in Physical 
Education on: 
Lorenzo Leo Brennel, Zanesville, Ohio .. 
\Villiam Taylor Byrne,. Oakland,-California .. 
Gerald Richard Griffin, Morristown, New Jersey. 
*Peter Joseph Morgan; Trenton, New ·Jersey.· 
J m·ome E.· Ouellette, Madison, Maine.· 
Thomas Joseph Quigley, Shenandoah, Pennsylvania. 
Leo S. Schrall, Cresson, Pennsylvania. 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF SCIENCE ANNOUNCES THE 
CoNFERRING oF THE For.r.owiNG DEGREES: 
. . 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
\Villiam Logan Foohey, Fort \Vayne, Indiana. 
B.S. in Ch.E., University of ·Notre Dame, 1926; :M.S., ibid. 1927. 
l\lajor. subject, Organic Chemistry. Thesis: "The Catalytic Condensa-
tion of Acetylene with Glycols Hydroxy Acids and Their Derivatives." 
The Deg1·ee of :Master ·of Science on: 
Brother Albeus of the Xaverian Brothers, Utica, New York. 
B.S., Mt. St. Joseph, 1925 •.. Major subject, Chemistry. Thesis: "A 
Correction for the Abnormal .Acetyl Value of Rancid Olive-oil." 
Sister Mary Amedia of the· Sisters of Notre Dame, Cleveland, 
Ohio. 
B.S., University of Notre Dame, 1926. Major subject, Chemistry. 
Thesis: "Outline of Organic and Biological Chemistry with Laboratory 
Exercises." 
Brother Norbert of the Congregation of Holy Cross, Notre 
Dame, Indiana. 
A.B., University of Notre ·Dame, 1925. · l\lajor subject, Mathematics. 
Thesis: "Solutions ··and Relationships. of the Areas of Sixty-four 
Related Triangles." 
Herbe1~ Inman Rudduck, Mishawaka, Indiana. 
B.S. in Pharmacy, University of Notre Dame, 1928. :Major subject, 
Biology. Thesis: "The Pharmacodynamic Action of the Honey-Locust." 
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Walter Jules Toussaint, Utica, New York. 
B.S. in Chemistry, University of Notre Dame, 1!128. Major subject, 
Chemistry. Thesis: "The Action· of Acetylene on an . Organic Mercury 
Compound.". 
The Deg1·ee of Bachelor of Science on: 
Peter Aloysius Bee, Jr., Brooklyn, New York. 
***Clair J. Blackall, North Baltimore, Ohio. 
Peter Anthony Burkhart, ~arr, Ohio. 
John Francis Cosgrove, Newark, New Jersey. 
Robert Reeve Dockweiler, Los· Angeles, California. 
Arthur William Fleming, Chic~go, Illinois. 
Frank Paul Kane, Binghamton, New ·York. 
Robert Daniel Lane, Cascade, Iowa. 
*George John McDonnell, Keansburg; New Jersey. 
Arthur Leroy Morley, Niles, Michigan. 
Donald Joseph Plunkett, Cadillac,. Michigan. 
Joseph Vincent Scilla, Marlborough~ New York. 
John Lawrence Sullivan, Amboy, Illinois. 
Joseph Patrick Sullivan, Holyoke, Massachusetts. 
Dominic Joseph Terreri,· Morristown, New Jersey. 
James William Tobiri, · Elgin, Illinois. 
John Anthony Vaichulis, Chicago, Illinois. 
The Degree of Bachelor of Science inPharm,acy on: 
*Louis William Georges, Marcus, Iowa. 
Elia Leonelli, Youngstown, Ohio. 
Francis Daniel Meyer, Hammond, Indiana. 
* J. Clyde Simons, South Bend, Indiana. 
*Philip James Tompkins, Toledo, Ohio. 
Russell Theodore·Treleven, Rhinelander, Wisconsin. 
The. Degree of Bachelor of Science in .Agriculture 01i: 
' ' 
John Patrick O'Connor, West\vood, New Jersey. 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF ENGINEERING ANNOUNCES 
THE CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Deg1·ee of Civil Engineer on:· 
George F. Driscoll,.Cygnet, Ohio.· 
The Deg1·ce of Bachelor of Science in Civil Engineering on: 
*George Edgar Jewett; Ros\vell, New Mexico. 
*John Thomas Kearns, Jr., Dubuque, Iowa. 
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*John Richard Nash, Chicago, Illinois. 
**Robert Michael Trotter, Chicago, Illinois. 
*William Fred Wilbur, Janesville, Wisconsin. 
The De!rree of Bachelor of Science in Mechanical 
Engineering on: · 
**Edward Gabriel Barch, Flint,. Michigan. 
William Howard Bradshaw, Vinton, Louisiana .. 
Clarence Carl Brumlcvc, Louisvilic, Kentuclty. , · 
Walter Vernon Gildea, Gibson, Ohio. . 
*Charles Hugh Kaiser,. Flint, Michigan. , 
**Karl Edward Martersteck, Jackson, Mich~gan. 
John Cornelius Meagher, Bay City,. Michigan. 
Peter P. Somerville, Coal City, Illinois. · 
The Degree of Bachelo.r of Science in. Eleci1·ical 
.· Engineering on: · · · · 
Joseph Michael Blake,· Lock Haven, Pennsylvania. 
Lyell Emory Buzick, Hettinger, North Dakota. 
Orson Darrell Dausman, Bremen, . Indiana. 
Edmond Charles DeBaene, Rochester; ·Michigan. 
Howard Francis Doll, Pavillion, Wyoming.· 
John Joseph Donahue, Genoa, Nebraska. 
James· Michael Duquette, Hartford, Connecticut. · 
*Stephen Arthur Durbin, Bowling Green, Kentucky.· · 
*Eugene John Galdabini, Kenosha, Wisconsin; 
Floyd Alfred Genin, Belleville;· Wisconsin. 
*J. Walter Greer, Carey, Ohio: · 
Joseph Thad Heinlein, Elie, Pennsylvania. 
*Wilbur Francis Kingseed, Fostoria, Ohio. 
*Marcellus. Clement Kirchner, Wheeling, West Virginia. 
*Aaron Waller Mason, Morganfield, Kentucky. 
Edward Thomas McCa1·thy, Chicago, Illinois.: 
. Francis M. Metrailer, Little Rock, Arkansas. 
Eugene Alan Milliff, Cleveland, Ohio. 
**Elmo Emerson Moyer, Chicago, Illinois. 
Bernard J. O'Leary; Lancaster, Ohio. 
**Rocco Dionisio Perone, Buffalo, New York. 
**'r~awrence Francis Stauder, Witt, Illinois. 
**Fred John Weiss,· Kansas City, Missouli. 
*James Joseph Yates, Mount Clements, Michigan. 
The Degree of Bachelor of Science 'in Mining 
Engineering on: 
Sylvester John Dougherty, Steubenville, Ohio .. 
George Charles Rowan; Pittston; Pennsylvania. 
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The Degree· of Bachelor of Science i1i Chemical 
Enuineering on: 
'William D. Aranyos, Lorain, Ohio. 
Clyde George Atchinson, Elkhart, Indiana. 
*Harold Bowlus, ·wichita, Kansas. 
*Charles Edward· McDermott, Colon, Nebraska. 
*Walter Harold Mulflur, Saranac Lake, New York. 
**William Bartley Shanley, South Bend, Indiana. 
The Deuree of Bachelor of Science in Architectural 
Engineering on: 
*William Anthony Gorman, Bethlehem, Pennsylvania.· 
*Richard Karl Zimmerly, South Bend, Indiana. 
The Deg1·ee of Bachelor of Architecture on: 
Robert Joseph Braeckel, Joplin, Missouri. 
Paul Alphonse Brysselbout, Bay City, Michigan. 
Maurice Anthony Feldman, Louisville, Kentucky. 
Everett Arnfield Jewell, South Bend, Indiana. 
*Donald Rudolph Kreis, Mishawaka, Indiana. 
Joseph 'Vilton Lauber, South Bend, Indiana. 
John Patrick O'Neill, Jr., Ogden, Utah. 
Qlnll£g£ n£ Ifiafu -
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF LAW ANNOUNCES THE 
CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Deuree of Bachelo'l' of Laws on: 
Joseph Samuel Angelino, Silver Creek, New York. 
**Donald Stephen Baldwin, Danville, Illinois. 
*George N. Beamer, South Bend, Indiana. 
John Paul Berscheid, Joliet, Illinois. 
**John Joseph Canty, Logan, Ohio. 
***William James Coyne, Hannibal, Mo. 
Matthew James Cullen,· Chicago, -Illinois. 
*Anthony Joseph DeDario, Elkhart, Indiana. 
John Considine Doarn, Omaha, Nebraska~ · 
*Donald Matthew Donahue, Batavia, New York. 
William Patrick Dowdall, Chicago, Illinois. 
Thomas Murray Farrell, Niles, Michigan.-
*Albert Thibaut Frantz, Denver, Colorado. 
*Casper Raymond Grathwohl, Niles, Michigan. 
**Albion Meade Griffin, Chicago,: Illinois. · 
**Thomas James ·Griffin,· Gary, Indiana. 
*Thomas Virgil Rapper, Dayton, Ohio.· 
*John Ross Harringtpn, -Richmond, Indiana.· 
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*Charles A. M. Haskell; Denver, Colorado. 
**Henry Hasley, Marengo, Iowa. 
George LaGrand Housley, Hammond, Indiana. 
*Thomas Joseph Johnson, Jr., Gary, Indiana. 
Thomas Joseph Jones, Jr., Boise, Idaho. 
*Russell Carder Kuehl, South Bend, Indiana. 
F. Earl Lamboley, Monroe, Wisconsin. 
*Philip Carl Landsman, Niles, Michigan.-
*Ivan Joseph LeBlanc, Alpena, Michigan. 
John Joseph· Lyons, Chicago, Illinois.· 
John J oscph Mahoney, Battle Creek, Michigan. 
William Sherrick McCray, Owensboro, Kentucky. 
Michael Edward McGeoghegan, Chicago, Illinois. 
*Joseph Patrick McNamara, Indianapolis, Indiana. 
Michael Joseph O'Keefe, Jr., Salem, Ohio. 
John Polisky, Bellaire, Ohio-. 
Harold Patrick Reynolds, Chicago, Illinois. 
*Gerald Edward Roach, Grand Rapids, Michigan. 
Alban Martin Smith, Albion, New York. 
John Philip Smith, Hartford, Conn. 
James Edward Smurr, Elkhart, Indiana. 
Joseph S. Sullivan, Newberg, Oregon. 
Willard Francis Wagner; Greenfield, Massachusetts. 
F. Marcellus \Vonderlin, Des Moines, Iowa. 
Joseph John Wozniak, Akron, Ohio. 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF COM:l\IERCE ANNOUNCES THE 
CONFERRING OF THE • FOJ,LOWING . DEGREES: 
The Deg'rec of Bachelo'r of Philosophy in Commerce on: 
Francis Devery Ahern,·Hartford, Connecticut. 
Raymond Joseph Angsteri, Chicago, ·Illinois. 
Fred Norman Baer,-La Grange, Illinois. 
Frank J. Belting, Cleveland, Ohio. 
Francis Joseph Buckley, Cannonsburg, ·Pennsylvania~ 
Henry Leonard Burns, Tonawanda, New York. 
*Thomas G. Canty, Batavia; New York. -
William Joseph Donelan, Ottumwa, Iowa. · · 
Edward Francis Donohoe, 'Cinciimati; Ohio. 
William Tighe Doyle, Brooklyn, New'York. 
Martin Gleason Foley, North Tarrytov.Tn, ·N cw York~ 
Norman James Hartzer, South Bend, Indiana. 
Fred James Haw, J1~., Chicago, Illinois. 
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Robert William Hughes, Cincinnati, Ohio. 
Clarence Thomas J ans, Chicago, Illinois. 
**Louis Hubert Kundert, Delphos, Ohio. 
Harry Wallace Lawrence, Denver, Colorado. 
Joseph Vincent Lenihan, Belle Harbor, New York. 
William Emmet May, Peoria, Illinois. 
Harley Leonard McDevitt, Passaic, New Jersey. 
*Walter Joseph McMorrow, New York City. · 
*Allan Joseph Moore, Chicago, Illinois. 
Joseph Henry Mulhall,. Owosso, Michigan. 
Joseph Hugh Nettleton, Murphy, Idaho. 
Linus C. Niemeyer, Ottumwa, Iowa. 
Louis Francis Obligato, Newark, New York. 
William Edward O'Reilly, Jr., East Norv.ialk, Conn. 
Edward L. Pfeiffer, Woodbridge, New Jersey. 
Charles Joseph Rihn, Ambridge, Pennsylvania. 
John Thomas Rourke, Petersburg, New York. 
*Oliver Francis Schell, Tyrone, Pennsylvania. 
Roland George Schlager, Elgin, Illinois. 
Joseph Michael Sullivan, Waterbury, Connecticut. 
Philip Anthony vValsh,. Butler, Pennsylvania. 
Robert P. Williams, Jr., Nashville, Tennessee .. 
Jesse Richard Wood, Nevada, Missouri .. 
The Degree oi Bachelo1· of Philosoz)hy hi Foreign 
Comme1·ce on: · 
*Robert S. Bailey, South· Bend, Indiana. 
*Gerald Adrian Busch, vVest Bloomfield, New York. 
Michael John Cunningham, Los Angeles, California~ 
Moritz August Dieter, Joplin, Missouri. 
Fred Joseph Faust, South Bend, Indiana. 
James Leonard Fitzpatrick, North Baltimore, Ohio. 
Francis Joseph Havelick, Billings, Montana. 
Frank George Heupel; Laporte, Indiana. 
Joseph Patrick Hiss, Los Angeles, California. 
Karl August Kaschewski, Davenport,· Iowa. 
*Joseph Edward Keefe, Winter Haven, Florida.· 
James Edward Krall, Tyndell, South Dakota. 
Edwin Earl Leach, Grand Rapids, Michigan. 
Floris David Leach, Grand Rapids, Michigan. 
*Thomas Francis McMahon, Corning,· N e\V York. 
Laurence Anthony Moore, Los Angeles, California~ 
*Gilmore Anthony· Salmon, St .. Paul, Minnesota. 
**William .Remi Sidenfaden,. Los· Angeles, California; 
*John Vincent Smith, Albany, New York .. · 
Charles Roland Wright, Okarche, Oklahoma. 
[ 1.3] 
'1.1he Degree of Bachelo?' of Comme·1'cial Science on: 
Harold Andrew Bair, Akron, Ohio. 
Paul Anthony Bertsch, Akron, Ohio. 
Bernard Joseph Bird, Lake Charles, Louisiana. 
James Francis Bray, Kansas City, Missouri. 
**Paul H. Brokhage, Vincennes, Indiana; 
Isadore Burke, South Bend, Indiana. 
**Virgil Peter Cline, Barberton, Ohio. 
James J. Conner, Elwood, Indiana. 
*Francis Anthony C1;owe, Lafayet~e, Indiana. 
*John Henry Cushman, Kittanning, Pennsylvania. 
Reynold Ambrose Deniger, Beaver Dam, 'Wisconsin. 
James Edward Digan, Logansport, Indian·a. 
Jack Peter Farr, Rome, New York. · 
'Villard Charles Fortier, South Bend, Indiana. · 
**A. P. Galdabini; Kenosha, Wisconsin. 
*Joseph Henry Gastreich, Chicago, Illinois.· 
*Raymond Ward Hacker, Chicago, Illinois. 
Thomas Francis Hameline, Utica, New York .. 
*John Dennis Harrington, Indianapolis, Indiana. 
Richard Edward Haugh, Delphi, Indiana. 
Lyman H. Hill, Jr., Jackson, Michigan. · 
*Paul Daniel Holahan, Miami, Florida. 
Bernard Joseph Hugger, Cincinnati, Ohio. 
Paul ·Jerome Isvolt, Dyer, Indiana. · 
**Thomas J. Jorden, Jr., Bridgeport, Ohio. 
Earl George Keezer, Chillicothe, Ohio. 
James Walter Kelly, Grand Rapids, Michigan. 
Thomas Joseph Kiener, Lakewood, Ohio. 
Joseph Henry Kraker, Akron, Ohio. 
George Ralph Ladner, St. Cloud, Minnesota. 
Michael Raymond Lawler, Chicago, Illinois. 
Edward James Leahy, Chicago, Illinois. 
*Arthur J. Lintz, Rochester, New York. 
Leo John Lynn, Haubsta.dt, Indiana. 
Joseph Anthony Mariano, Jr., New Rochelle, New :York. 
*Emmett Andrew· McCabe, Erie, Pennsylvania. 
*Fred C. Miller, Milwaukee, Wisconsin. 
John George Molloy, Bridgeport, Connecticut. 
Frank John O'Brien, Harrisburg, Illinois. 
*Bernard Michael O'Connell, Lima, New York. 
Terrence Robert O'Malley, Grand Rapids, Minnesota. 
John Newman Pe:rkins, Mishawaka, Indiana. 
*Ludwig Clement Peterschmidt, West Point, Iowa. 
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